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2.1.11 高大連携事業 
広報委員会委員長 高大連携部会長 青木 一真 
理学部では，広報委員会 高大連携部会を中心として，下記の高大連携事業に取り組んでいる． 
 
1. 理学部への高校生およびPTAの来訪 (資料 1) 
2. 高校からの要請により教員が高校へ出向いて実施した進学説明会・模擬授業 (資料 2) 
3. 高等学校等からの要請により，教員が出向いて実施した出前講義 (資料 3) 
4. 富山県内の高等学校への課題研究指導 (資料 4) 
5. SSH運営指導委員会 (資料 5) 
6. 富山県高文連自然科学部研究発表会 (資料 6) 
7. 富山東高校運営評議員会 (資料 7） 
8. 北信越地区高等学校自然科学部研究発表会（資料 8） 
 
(資料1) 大学見学 実施状況 
 
No 所在地 高校名 実施日 実施時間 学年 参加者数 担当学科 担当者名 





































4 石川県 羽咋高校 9/23 10：15～10：45 ＰＴＡ ７人 生物圏 青木 








6 富山県 富山南高校 10/12 
9：30～10：00 学部説明 
10：15～11：15 模擬授業 
２年生 １６人 生物圏 青木 
7 富山県 桜井高校 10/16 11：00～11：30 ＰＴＡ １１人 生物圏 青木 
8 富山県 北部高校 10/19 10：15～10：45 １年生 ４０人 生物圏 青木 
9 岐阜県 吉城高校 10/22 10：15～11：15 １年生 １９人 生物圏 青木 
10 富山県 桜井高校 10/29 
9：30～10：00 学部説明 
10：15～11：15 模擬授業 
２年生 ９人 生物圏 青木 
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 (資料2) 進学説明会・模擬授業 実施状況 
No 所在地 高校名 実施日 実施時間 学年 参加者数 担当学科 担当者名 
1 富山県 上市高校 7/15 13：40～14：40 
１年生～ 
３年生 
１６人 生物圏 青木 
2 富山県 富山南高校 7/28 14：45～15：35 １年生 ４１人 生物圏 青木 














5 富山県 滑川高校 9/8 14：20～15：10 １・２年生 １５人 生物圏 青木 


















9 富山県 泊高校 12/8 9：50～10：40 ２年生 ５人 生物圏 青木 














12 富山県 八尾高校 12/18 
10：45～11：45 模擬授業 
11：55～12：20 学部説明  
１・２年生 １９人 数学 幸山 







14 富山県 北部高校 3/17 11：50～12：40 １年生 ２３人 生物圏 青木 
(資料3) 出前講義 実施状況 
No 所在地 高校名 実施日 実施時間 学年 参加者数 担当学科 担当者名 







2 愛知県 阿久比高校 11/5 13：15～15：05 ２年生 ８人 生物 唐原 
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(資料4) 課題研究 派遣教員 実施状況 
No 実施校(場所) 実施期日 派遣教員名 
1 高岡南高校 8月31日(月)、12月18日(金) 宮澤眞宏 
2 富山高校 
6月9日(火)、10月6日(火) 小林久壽雄 
6月9日(火)、9月29日(火) 中町智哉, 玉置大介 
6月16日(火)、9月29日(火) 吉田範夫 
6月30日(火)、9月29日(火) 木村 巌, 宮澤眞宏 
3 富山中部高校 
7月3日(金)、11月13日(金) 川部達哉 




5 氷見高校 6月23日(水)、9月15日(火) 山崎裕治 
6 富山東高校 
10月9日(金) 川部達哉, 宮澤眞宏, 玉置大介 












No 実施場所 実施期日 担当者名 





No 実施場所 実施期日 担当者名 
1 富山東高校 6月27日(土)、2月20日(土) 岩坪美兼 
(資料8）北信越地区高等学校自然科学部研究発表会 
No 実施場所 実施期日 担当者名 
1 
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